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Masalah gizi masih menjadi masalah dibeberapa negara termasuk Indonesia. Indonesia 
saat ini mengalami beban gizi ganda. Masalah gizi ganda yang dimaksud adalah 
masalah gizi lebih, gizi kurang dan gizi buruk. Masalah gizi buruk dan gizi kurang jika 
bertahan hingga dewasa, akan beresiko mengalami perkembangan kognitif yang buruk 
dan produktifitas yang rendah bahkan sampai pada kematian. Puskesmas adalah 
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat 
dan perseorangan tingkat pertama. Banyaknya Puskesmas disekitar masyarakat, 
diharapkan mampu menerima dan menindaklanjuti umpan balik dari masyarakat guna 
meningkatkan program yang telah dilaksanakan. Masih tingginya prevalensi kejadian 
gizi buruk dan gizi kurang anak-anak di Indonesia maupun di Jawa Tengah, 
menunjukkan bahwa program puskesmas perlu dioptimalkan untuk penangulangan 
gizi buruk dan gizi kurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
manajemen program penganggulangan gizi buruk dan gizi kurang di puskesmas. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui 
wawancara dan analisis terhadap data dokumentasi program puskesmas. Teknik 
analisa data dilakukan dengan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan selama bulan Februari-April 2018. 
Simpulan penelitian adalah peran petugas pencatatan pelaporan gizi kurang dan gizi 
buruk dalam pembangunan kesehatan gizi telah sesuai dengan prosedur dan 
dilaksanakan dengan tepat waktu. Sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas 
Tengaran pun telah dilaksanakan dengan alur yang ada. Namun, perlu ditingkatkan 
koordinasi tim kesehatan sehingga pemeriksaan data dapat dilakukan dengan akurat. 
SDM dan sarana prasarana yang tersedia cukup dan baik sebagai penunjang pencatatan 
dan pelaporan data. 
 







Management Analysis of Community Health Center Program for Poor Nutrition 
and Less Nutrition in Children 
 
Nutrition problem is still a problem in some countries including Indonesia. In this 
moment, Indonesia experienced multiple nutritional burdens which are more nutrition, 
less nutrition and poor nutrition. If the less nutrition and poor nutrition problem 
always happen until to the adulthood time, it will damage the poor cognitive 
development and low productivity even  death. Community health center is a health 
service facility that organizes public health and first-degree help for individuals. By 
knowing there are many community health center around the society, there is an 
expectation for the society to accept and follow up to improve the program that has 
been implemented. Also, the high prevalence of less nutrition and poor nutrition to the 
children in Indonesia or central java shows that community health center program 
need to be optimized to overcome the less nutrition and poor nutrition. The purpose of 
the research is to know the management program of less nutrition and poor nutrition 
in the community health center. This research will use descriptive qualitative method 
and the data collected will be done by doing interviews and analysis of community 
health center programs documentation. There are three Data analysis techniques that 
will be used; components of data reduction, data presentation and conclusion and this 
research will be conducted from February to April 2018 at community health center. 
The conclusion of this research is the role that is very important for the officers to do 
recording and reporting in a timely manner. The system of recording and reporting of 
less nutrition and poor nutrition data of children at Tengaran Community Health 
Center need to reread the recording and reporting. Existing grooves make it difficult 
for some health workers. HR and the available facilities are good as supporting data 
recording and reporting. 
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